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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler ini hingga 
penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik 
dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salampun kami 
haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, 
yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk 
umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu.  
Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa 
dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Divisi XVI.C.2. Kami 
menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak sekali 
bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moral maupun materi dari 
berbagai pihak, oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP selaku Camat Gedangsari.  
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku kepala LPM beserta Tim Task Force Kuliah 
Kerja Nyata.  
4. Bapak Drs.Purwadi,M.Si.,Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan.  
5. Bapak Paijo selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gedangsari. 
6. Bapak Hariyanto selaku Kepala Desa Watugajah beserta perangkat. 
7. Bapak Ahmad Sarno selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa 
Watugajah. 
8. Bapak Sumarno selaku Kepala Dusun Gunung Cilik.  
9. Ibu Avanti Vera Risti Pramudyani, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing 
lapangan Kuliah Kerja Nyata reguler UAD divisi XVI.C.2. 
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Selama melakukan program KKN, kami selaku mahasiswa mohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan yang kami lakukan 
baik secara langsung atau tidak langsung. Kami manyadari bahwa laporan ini masih 
jauh dari sempurna, kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun 
dari semua pihak guna perbaikan dalam penyusunan laporan ini.   
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami sebagai bekal kehidupan 
kami dimasa mendatang. Kami juga berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang 
telah kami jalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar lokasi 
KKN.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
  Yogyakarta, 22 Februari 2019 
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